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Herbrecht (Antoine), Dornach, des origines à la Révolution Française, 
Publié par Association Dornach @venir et mémoire.
Antoine Herbrecht, né à Dornach en 1924, ancien directeur du Service 
de Topographie de la Ville de Mulhouse, est devenu depuis sa retraite un 
historien passionné que s’attache à faire revivre le passé de Dornach avant 
son rattachement à Mulhouse en juin 1914. Il livre ici le fruit de près de 
30 ans de recherches dans les archives.
L’auteur « y étudie dans un même élan les traits sociaux des groupes 
constitués par les nobles et les ecclésiastiques et les cultures politiques qui 
les ont animés. Il a parfaitement saisi le mouvement, esquissé au cours de 
la première moitié du XVIIIe siècle vers l’industrialisation qui allait faire la 
fortune de Mulhouse » écrit dans sa préface, Éliane Michelon, Directeur 
des Archives de la Ville de Mulhouse.
En huit chapitres, l’histoire de Dornach se déroule depuis les traces 
des premiers habitants jusqu’à la Révolution française, avec en parallèle 
l’histoire de la famille Zu Rhein seigneur du village depuis 1438 et dont 
le plus illustre d’entre eux, Jean‑Sébastien Ier (1535‑1587). Autre rencontre 
capitale pour l’histoire de Dornach, celle de Jean‑Henri Dollfus en 1756. 
C’est le début de l’aventure textile le long du Steinbaechlein où s’installent 
les usines tandis que les prés sont loués pour blanchir les draps. En 1789, à 
la Révolution, Dornach devient française tandis que sa voisine Mulhouse 
demeure alliée de la Suisse.
Le style est très agréable à lire, les chapitres illustrés avec soin. Un 
index des personnes et des lieux facilitent la recherche.
Gabrielle Claerr Stamm
Delrieu (Fabien), dir., Vestiges de voyages. 100 000 ans de circulation 
des hommes en Alsace, préface de Charles Buttner président du PAIR, 
Éditions Actes Sud / PAIR, 2011.
Ce livre est publié à l’occasion d’une exposition itinérante en 2011 
et 2012 au Musée historique de Haguenau, au Musée historique de 
Mulhouse et au Musée archéologique de Strasbourg. Il invite à voyager 
dans le temps tout en présentant des découvertes thématiques portant 
sur l’organisation sociale, l’environnement, l’urbanisme, l’artisanat, le 
commerce ou l’alimentation des hommes qui se sont établis en Alsace, au 
cours des siècles.
Le plan est classique et suit un ordre chronologique depuis le paléolithique 
jusqu’au XXe siècle. Pour chaque période, les auteurs ont retenu des objets, 
des cartes mettant en lumière un déplacement de populations, l’apport d’une 
autre civilisation. Au paléolithique, Jean Detrey et homas Hauck ont retenu 
